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Le 11 avril 2013, à l'Hôtel de Ville de Paris, l'association « Femmes pour le Dire,
Femmes pour Agir », célébrait son dixième anniversaire. Avec comme mot
d'ordre : Femmes handicapées, citoyennes avant tout ! Voici une petite
association qui a du mal non seulement à vivre mais à acquérir une visibilité dans
un univers à dominante essentiellement masculine, qui bouscule les idées reçues,
impose la présence des femmes handicapées au coeur de la société. Citoyennes !
Cet ouvrage rend compte des interventions de ce 10e anniversaire.
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